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Crotenay – Carrière Ayel
Fouille d’évaluation (1995)
Christophe Cupillard et Stéphane Jounin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan et Ministère de la Culture
1 En 1994, une première campagne de sondages dans cette carrière de dépôts d’origine
fluvioglaciaire avait mis en évidence des indices d’occupation protohistorique. En 1995,
le projet d’extension de l’exploitation a nécessité une nouvelle fouille d’évaluation qui
s’est déroulée en deux étapes (27-31 mars et 19 juillet-1er août 1995).  À l’issue de ces
travaux, qui ont affecté une surface de 24 000 m2,  une zone de 800 m2 a été mise en
réserve archéologique en accord avec le carrier. Il s’agit d’une dépression comblée par
colluvionnement qui a piégé une ou des occupations du Bronze final renfermant un
mobilier archéologique exclusivement céramique. Les zones sondées de part et d’autre
de ce chenal naturel se sont révélées stériles.
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